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A lagarta-do-cartucho do milho 
(LCM) é considerada o inseto-praga 
mais prejudicial à cultura, pois ataca 
as plantas tanto na fase vegetativa 
quanto na fase reprodutiva. No Brasil, 
as perdas variam entre 34% e 40%. 
As perdas estimadas em função das 
infestações de S. frugiperda no Brasil 
são da ordem de US$ 400 milhões 
por ano e, em termos de produtivida-
de, a redução causada pela praga 
pode chegar a 60%, dependendo da 
cultivar e da época de ataque. 
É extremamente importante o 
desenvolvimento de estratégias que 
permitam prevenir, identificar e 
manejar a lagarta-do-cartucho do 
milho, de modo que o dano seja 
reduzido, proporcionando maior 
rentabilidade, segurança ambiental e 
qualidade dos produtos, e aumentan-
do a competitividade das cadeias 
produtivas associadas, com benefíci-
os econômicos, sociais e ambientais 
para a região.
Apresentação Objetivos
Avançar no conhecimento sobre a 
bioecologia de Spodoptera frugiper-
da, buscando embasamento para 
interferir na biologia e no comporta-
mento, em benefício da cultura do 
milho;
Buscar hospedeiros preferenciais de 
S. frugiperda de modo a permitir 
melhor manejo do inseto na safra e 
entressafra;
Descrever a distribuição espacial de 
S. frugiperda em lavouras de milho 
com o propósito de conhecer a forma 
de ocupação dos campos pelos 
insetos;
Conhecer a viabilidade técnica da 
mistura de sementes de milho 
convencional e transgênico sobre o 
nível de dano da lagarta-do-cartucho;
Obter moléculas de feromônios 
específicas a partir de populações do 
Rio Grande do Sul.
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